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FIGURENLUST
Figuur l. Regionale geografische situering van het srudiegebied.
Figuur 2. Regionale geologische situering van het studiegebied.
Figuur 3. Oude geologische kaarten van de Zuidelijke Baai van de Noordzee. A. Tescu
& Rrnnor-p (1946). B. Bnsrns (L974).
Figuur 4. Schematisch oveuicht van het seismisch systeem van het RCMG.
Figuur 5. Defrnitie van een afzettingsreeks en haar begrenzingen (naar : Mrrcnuu er
aI.,I977b).
Figuur 6. Verschillende types van reflektorkonfiguraties ten opzichte van de
begrenzing van een afzettingsreeks. Nummers verwijzen naar beschrijvingen
in de tekst ; bijgevoegde symbolen worden gebruikt op de
seismostratigrafische interpretatiekaarten (zie I-egendes 2 en 3).
Figuur 7. Reiatie nrssen kustwaartse onlap met bekkenwaartse downlap en relatieve
zeespiegelstijgng (naar : Y m- et al., 1977 a).
Figuur 8. Relatie tussen kustwaa.r:tse toplap met bekkenwaartse downlap (offlap) en
relarieve zeespiegelstilstand (naar : Van et al., t977a).
Figuur 9. Relatie tussen erosieve trunkatie en bekkenwaartse verschuiving van
kustwaarÍse onlap en relatieve zeespiegeldaling (naar : Vll- er a1.,1977a).
Figuur 10. Verschillende rypes van interne reflektorkonfiguraties (naar : NtÍn'csr,.u et al.,
1977a).
Figuur 11. Verschillende uitwendige vorïnen van afzettingsreeksen of seismische
facieseenheden (naar: Mrrctruu et al.,I977a).
Figuur 12. Definitie en chronologische opeenvolging van verschillende systems tracts
en oppervlakken binnen een afzettingsreeks. Nummers verwijzen naar
beschrijvingen in de tekst.
Figuur 13. Procedure voor het opstellen van een relatieve zeeipiegelkurve aan de hand
. van een seismostratigrafische interpretatie (naar : V.ln- et al.,1977a).
Figuur 14. Relatie tussen eustatische zeespiegelschommelingen, subsidentiesnelheid,
sedimentaanvoer en de opeenvolging van verschillende systems tracts en
oppervlakken binnen een afzettingsreeks (naar : Ven-, 1987 ; VAtr- et aI.,
1987).
Figuur 15. Globale sekwentiestratigrafische korrelatietabel en eustatische
zeespiegelkurve voor het Cenozoicum (naar : FI*q et a|.,1987).
Figuur 16. Seismisch netwerk, gebruih voor de stratigrafrsche en strukturele
interpretatie. Mercatorprojektie op 5 1 "20'.
Figuur 17. Boringen in de Tertiaire afzettingen, gebruikt bij de interpretatie.
Mercatoqprojektie op 5 1'20'.
Figuur 18. Konfiguratie van de gebruikte komputersystemen en de beschikbare
randapparatuur.
Figuur 19. Algemene struktuur van en gegevensstroom in het beheerssysteem
NonoAtngA,sE.
Figuur 20.
Figuur 21.
Figuur 22.
Figuur 23.
Figuur 24.
Figuur 25.
Figuur 26.
Figuur 27.
Figuur 28.
Figuur 29.
Figuur 30.
Figuur 31.
Dieptekaa::t tot de basis van de Kwartaire afzeningen. Mercatorprojektie op
51"20'. Referentieniveau : MLLWS. Diepten werden berekend aan de hand
van een gemiddelde seismische snelheid van 1700 m/s. Landgedeelte
gekompileerd naar : Bmreu.rN (1981), DsBnrucr& DsMoon (1974), Depnrr
(1983), Devos (1984), Mosr,rsRr (1985) en Sovup (1979).
Gekombineerde "ontsluitingskaart" van de seismostrarigrafische eenheden
en de chronostratigrafische eenhedon op het land. Mercatorprojektie op
5f ZA'. Landgedeelte gekompileerd naaÍ : M,lREcHAr- (1976) en BRmsu
Geolocrc,tr- Sux.vev et al. (1989d). De gebruikte chronostratigrafische
grenzen zijn konsistent met figuur 102, behalve voor de gtens Lutetiaan-
Bar:toniaan die voor deze figuur gelegd wordt aan de basis van de Formatie
van het Meetjesland.
Seismostratigrafische korrelatietabel en sÍrmenvattende beschrijving van de
verschillende seismostratigraÍische eigenschappen voor de Paleogene
afzettingsreeksen.
* Afzettingsreeks Y4: ae figuur 23.
Seismostratigrafrsche korrelatietabel en samenvattende beschrijving van de
verschillende seismostratigrafische eigenschappen voor de Y4-
afzettingsreeks.
Dieptekaan tot de basis van de Tertiaire afzettingen. Mercatorprojektie op
51'20'. Referentieniveau : MLLWS. Diepten werden berekend aan de hand
van een gemiddelde seismische snellheid van 1700 ny's. Landgedeelte
gekompileerd naar : LscnHio (1968) en Lrcl & V.lNon'aERGHE (1989).
S eismo strati grafi sche " ontsluitin gskaart". Mercatorproj ektie op 5 I" 20' .
Seismisch profiel vóór de kust van Oostende, waarop de nabijgelegen boring
van Oostende (eonwc BGD-2LE/41) geprojekteerd is. De diepten van de
verschillende stratigrafische grenzen in de boring zijn omgerekend naar
reflektietijden (TWT) volgens de aangegeven intervalsnelheden.
Diktekaart van de Krijt-afzeningen (naar : Roonpn vlx Evsnicl, 1982).
Mercatorprojeltie op 5L'20'. Diktes werden berekend aan d.e hand van een
gemiddelde seismische snelheid van 3000 m/s. Landgedeelte naaÍ : LecnqliD
(1e68).
Seismisch profiel in het noordwesten van het studiegebied" dat de onlap-
konfiguratie weergeeft van de T1-afzettingsreeks tegen het post-
Mesozoische eros ieoppervlak.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks T1 : Reflektor-
konÍïguraties ten opzichte van de ondergrens (ne ook Legende 2).
Mercatorprojektie op 5I' 20' .
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzeningsreeks T1 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van do 'bovengrens (zie ook Irgende 3).
Mercatorprojektie op 5 1 "20".
Seismostratigrafische interpreutiekaar't Afzettingsree-ks Tl : lokalisatie van
bij de interpretatie gebruilce profietren en boringen (zie ook kgende 1).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
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Figuur 39.
Figuur 40.
Figuur 41.
Figuur 42.
Figuur 43.
Figuur 44.
Figuur 45.
Figuur 46.
Seismostrarigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Tl : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaart (zie ook lrgende 5). Diktes werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 1800 m/s. Mercator
projektie op 51"20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks T2 : lokalisatie van
bij de interpreutie gebruikte profielen en boringen (zie ook kgende 1).
Mercatorprojekrie op 5 1 "20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks T2 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de ondergrens (zíe ook Legende 2).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaa.r:t. Afzettingsreeks T2 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrens (zie ook I-egende 3).
Mercatoqprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaa::t. Afzettingsreeks T2 : kenmerken van
het seismisch facies (zie ook Irgende 4). Mercatorprojektie op 51'20'.
Seismisch profiel in het noorden van het studiegebied, dat de
geulopvullingsstrukturen ryeergeeft n de T2-afzettingsreeks.
Seismostratigrafrsche interpretatiekaart Afzettingsreeks T2 : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaart (zie ook Legende 5). Diktes werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 1800 m/s.
Mercatorprojektie op 5 1"20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Y1 : lokalisatie van
bij de interpretatie gebruikte profielen en boringen (zie ook kgende 1).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafi.sche interpretatiekaart Afzeningsreeks Yl : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de ondergrens (àe ook Legende 2).
Mercatorprojektie op 5 l'20' .
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Yl : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrens (zie ook I-egende 3).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Y2 : lokalisatie van
bij de interpretatie gebruikte profielen en boringen (zie ook Legende 1).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Schematische voorstelling van de ruimtelijke relatie tussen de verschillende
erosieoppervlakken, sekwenties en subsekwenties vóór de Belgische kust.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Y2 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de onderglens (ae ook Legende 2).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Y2 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrens (zie ook l-egende 3).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Y2 : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaart (zie ook Legende 5). Diktes werden
berekend met e€n seisrnische intervalsnelheid van 1750 m/s.
Mercatorprojektie op 5 1 "20'.
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Figuur 51.
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Figuur 53.
Figuur 54.
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Figuur 59.
Figuur 60.
Figuur 61.
Seismostratigrafrsche interpretatiekaart Afzettingsreeks Y3 : lokalisatie van
bij de interpretatie gebruikte profielen en boringen (zie ook l-egende 1).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaarr Afzettingsrceks Y3 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de ondergrens (zie ook Legende 2).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzeningsreeks Y3 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrens (zie ook lrgende 3).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks Y3 : kenmerken
van het seismisch facies (zie ook Legende 4). Mercatorprojektie op 51'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Y3 : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaart (zie ook Legende 5). Diktes werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 1600 m/s.
Mercatorprojektie op 5 1"20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaarr Afzettingsreeks Y4 : lokalisatie van
bij de interpretatie gebruikte profielen en boringen (zie ook Irgende 1).
Mercatoqprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafi.sche interpretatiekaart Afzettingsreeks Y4 : Reflekror-
konfiguraties ten opzichte van de ondergrens (zie ook Legende 2).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Y4 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrens (zie ook I-e-eende 3).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafi.sche interpretatiekaart. Afzettingsreeks Y4 : kenmerken
van het seismisch facies (zie ook Legende 4). Mercatorprojektie op 51'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzeningsreeks Y4 : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaart (zie ook Legende 5). Diktes werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 1700 m/s.
Mercatorprojektie op 5L'20' .
Seismostratigrafische interpretatiekaarten. Detaiiinteryretatie van
subsekwenties Y4a, Y4b en Y4c : kenmerken van het seismisch facies en
diktekaart (zie ook Legendes 4 en 5). Diktes werden berekend met een
seismische intervalsnelheid van 1700 no/s. Mercatorprojektie op 51'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Y5 : lokalisatie van
bij de interpretatie gebruilte profielen en boringen (zie ook l-egende 1).
Mercatolprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Y5 : Reflektor-
konÍïguraties ten opzichte van de ondergrens (àe ook Legende 2).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzeningsreeks Y5 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrens (àe ook I-egende 3).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks Y5 : kenmerken
van het seismisch facies (zie ook Legende 4). Mercatorprojektie op 51'20'.
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Figuur 63.
Figuur 64.
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Figuur 66.
Figuur 67.
Figuur 68.
Figuur 69.
Figuur 70.
Figuur 71.
Figuur 72.
Figuur 73.
Figuur 74.
Seismostratigrafische interpretatiekaare Afzettingsreeks Y5 : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaa::t (zie ook Legende 5). Diktes werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 1700 m/s.
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks Ll : lokalisatie van
bij de interpretatie gebruikte profielen en boringen (zie ook lrgende 1).
Mercatoqprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafi.sche intelpretatiekaart. Afzettingsreeks Ll : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de ondergrens (zíe ook Legende 2).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks L1 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrens (zie ook I-egende 3).
Mercatorprojektie op 5 1 "20'.
Seismisch profiel vóór de Belgische oostkust" dat de erosieve trunkatie aan
de top van de Ll-afzettingsreeks, de slechts plaatselijk identificeerbarc L2-
afzettingsreeks en verschillende seismische facieseenheden in de 81-
afzettingsreeks weergeefl
Seismisch profiel vóór de Belgische oostkust, dat de slechts plaatseiijk
identificeerbarcL2-afzettingsreeks, verschillende seismische facieseenheden
in de Bl-afzettingsreeks en een zone zonder seismische peneu'atie
weergeeft.
Seismostratigrafische interpretatiekaarr Afzettingsreeks Ll : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaart (zie ook Legende 5). Diktes werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 1700 m/s.
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaa:t. Afzettingsreeks 81 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de ondergrens (zie ook Legende 2).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks 81 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrens (zie ook I-egende 3).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Kompilatiefiguur van typeprofielen van de venchillende seismische
faciesintervals in de B 1-afzettingsreeks.
Seismostratigrafische interpretatiekaar:t. Afzettingsreeks B1 : kenmerken van
het seismisch facies (zie ook legende 4). Mercatorprojektie op 51'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzeningsreeks Bl : lokalisatie van
bij de interpretatie gebrui-kte profielen en boringen (zie ook lrgende 1).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische inteqpretatiekaarr Afzettingsreeks B1 : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaart (àe ook legende 5). Diktes werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 1580 m/s.
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzeningsreeks Pl : lokalisatie van
bij de interpretatie gebruikte profielen en boringen (zie ook lrgende 1).
Mercatorprojektie op 5f ZA' .
Figuur 75.
Figuur 76.
Figuur 77.
Figuur 78.
Figuur 79.
Figuur 80.
Figuur 81.
Figuur 82.
Figuur 83.
Figuur 84.
Figuur 85.
Figuur 86.
Figuur 87.
Figuur 88.
Figuur 89.
Seismostratigrafrsche interpretatiekaart. Afzettingsreeks Pl : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de ondergrens (zíe ook legende 2).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafrsche interpreutiekaart. Afzettingsreeks P1 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrens (zie ook legende 3).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaarr Afzettingsreeks P1 : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaart (zie ook legende 5). Diktes werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 1700 nVs.
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzeningsreeks R1 : lokalisatie van
bij de interpretatie gebruikte profielen en boringen (zie ook lrgende 1).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks R1 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de ondergrens (zie ook legende 2).
Mercatoqprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigfafische interpretatiekaa::t. Afzettingsreeks R1 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrens (zie ook legende 3).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismisch profïel in het noordoosten van het studiegebied, dat het seismisch
facies van de Rl-afzettingsreeks weergeeft.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks R1 : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaart (zíe ook legende 5). Diktes werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 1700 nVs.
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaarr Afzettingsreeks R2 : lokalisatie van
bij de interpreutie gebruikte profielen en boringen (zie ook Irgende 1).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks R2 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de ondergrens (àe ook legende 2).
Mercatorprojektie op 51"20' .
Seismostratigrafrsche interpretatiekaar:t. Afzettingsreeks R2 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de bovengrcns (zíe ook legende 3).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismisch profiel in het noordoosten van het studiegebied, dat het sterk
uitgesproken erosieoppervlak weergeeft aan de top van de R2-
afzettin g sreeks, bedekt met Neo gene sedimente n (afzettin gsreeks N0).
Seismisch profiel in het oosten van het studiegebied, dat het regelmatige
seismisch facies van de R2-afzettingsreeks weergeeft.
Seismisch profiel op de Schelde in de buurt van Antwerpen, dat het
regelnatige seismisch facies van de R2-afzettingsreeks weergeeft. Dankzij
de hoge resolutie kan opgemerkt worden dat sommige van de reflektoren
volledi g op gebouwd zij n uit diffraktiehyperbolen.
Figuur 90.
Figuur 91.
Figuur 92.
Figuur 93.
Figuur 94.
Figuur 95.
Figuur 96.
Figuur 97.
Figuur 98.
Figuur 99.
Figuur 100.
Figuur 101.
Seismostratigrafische interpretatiekaarr Afzettingsreeks R2 : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaart (zie ook legende 5). Diktes'werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 1650 m/s.
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostrarigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks N0 : lokalisatie van
bij de interpretatie gebruikte profielen en boringen (zie ook Legende 1).
Mercatorprojektie op 5 1 "20'.
Seismisch profiel in het noorden van het studiegebied, dat de met de N0-
afzettingsreeks op gevulde Murray Pit weergeeft.
Regionaie chronostratigrafische korrelatie van de N0-afzeningsreeks.
Mercatorprojektie op 5l'20'. Door vergelijking met naburige geologische
informatie uit boringen, geinterpreteerde profielen (Crum.ox et aI., 1989a)
en geologische kaarten (Cnr"renoN et al., 1989a) kan afgeleid worden dat de
N0- afzettin gsreeks vermoedelijk van Pliocene ouderdom is.
Seismostratigrafische interpretatiekaar:t Afzettingsreeks N0 : Reflektor-
konfiguraties ten opzichte van de ondergrens (zie ook legende 2).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks N0 : kenmerken
van het seismisch facies (zie ook legende 4). Mercatorprojektie op 51"20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart Afzettingsreeks N0 : lokalisatie van
snelheidsmetingen en diktekaa::t (Àe ook legende 5). Diktes werden
berekend met een seismische intervalsnelheid van 20m m/s.
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Diktekaart van de Kwaaaire afzettingen. Mercatorprojektie op 51'20'.
Diktes werden berekend aan de hand van een gemiddelde seismische
snelheid van 1700 n:/s. Landgedeelte gekompileerd naar : Bn'srs&ÍAN (1981)'
Ds Bnsucr & Ds Moon (1974), Depnrr (1983), Devos (1984), MosrAsRr
(1985) en Sorurl'rs (1979).
Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied, dat differentieel
gekompal*eerde geulopwllingsstrukturen in . de T2-afzettingsreeks
weergeeft.
Geologische kaart van de Paleozoische sokkel. Mercatorprojektie op 5I"20'.
Landgedeelte naar : Lecnetro (1968). Nederlandse sektor van het
kontinentaal plat naar : Bnmss Geoloctclr Sunvsver a/' (1989d).
ChronostratigraÍisch profiel van de Krijt-afzeningen doorheen de
kustboringen (naar : Lrcl & Vnoel,sERGHE, 1989).
Stratigrafische korrelatietabel met de thans meest gebruihe terminologie
voor de Terriaire afzettingen in het kustgebied. Chronostratigrafie naar: HrQ
et aI. (1987). Biostratigrafiê naar : Sreuns4rr (1988), Vnxm (1988).
Schematische tithologische kolom naÍIr : Vnrcw (1988). Voorstelien voor
nieuwe lithostratigrafische benamingen naar : M.lirrclcl et al. (1989).
Lithostratigrafisch profiel van de Teniaire afzeningen doorheen de
kustboringen (naar : Lecr & V.4,.'.IDENBERGHE, 1989).
Figuur 102.
Figuur 103.
Figuur 104.
Figuur 105.
Figuur 106.
Figuur 107.
Figuur 108.
Figuur 109.'
Figuur 110.
Figuur 111.
Figuur 112.
Figuur 113.
Figuur 114.
Figuur 115.
Gekombineerde "ontsluitingskaart" van de seismostratigrafische eenheden
en de lithostratigrafische eenheden op het land, waarbij het gebied aangeduid
is waarin de korrelatie nrssen beide onbetrouwbaar wordt. Mercatorprojektie
op 51'20'. Landgedeelte gekompileerd naar : M.c.REcHeu (1976). De
gebruikte lithostratigrafische grenzen zijn konsistent met figuur 102.
Dieptekaart tot de basis van de Krijt-afzettingen (naar : Roono.l v,tN Eysnrc.l,
1982). Mercatorprojektie op 51'20'. Diepten werden berekend aan de hand
van een gemiddelde seismische snelheid van 3000 n/s. Landgedeelte naar :
LecRAÀD (i968).
Ruimtelijke voorstelling van de laterale facieswisselingen tussen de
verschillende lithostratigrafische eenheden uit het Ieperiaan doorheen het
Belgisch Bekken. Aangepast naar: Sreuporm& Nor-r (1986).
Opeenvolgende stadia in de afleiding van een kwalitatieve relatieve
zeespiegelkurve voor het studiegebied uitgaande van de
seismostratigrafische analyse. A. Schematisch seismostratigrafisch profiel.
B. Kwalitatief chronologisch seismostratigrafïsch uitbreidingsschema.
C. Kwalitatieve maat voor de waarde van de relatieve zeespiegelstand,
afgeleid uit de seismische faciesanalyse. D. Relatieve veranderingen van de
kustwaar:tse onlap. E. Korrelatie met de globale kurve (lfuq er a1.,1977).
Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied, nabij de
venormingszone van de Noordhinder, dat de plotse overgang naar een
reflektiewij seismisch facies in de Yl-afzettingsreeks weergeeft.
Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied, dat een
chaotische sedimenttektonische venrormingsstijl in de Yl-afzettingsreeks
weergeeft.
Kompilatiefiguur van typeprofielen van de vertikale zonatie in
vervormingsstijl in de Y 1 -afzettingsreeks.
Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied, dat de
sedimennehonische vervormingen in het onderste interval van de Yl-
afzenin gsreeks weergeeft
Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied, dat een
sinusoidale, golvende vervorming en diapierachtige strukturen in het
middenste interval van de Yl-afzettingsreeks weergeeft.
Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied, dat gebroken en
preferentieel in de hellingsrichting gekantelde blokken in het bovenste
interval van de Yl-afzettingsreeks weergeeft.
Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied, dat gebroken,
maar niet gekantelde blokken in het bovenste interval van de Yl-
afzenin gsreeks weergeefr
Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied, dat de
kenmerkende sedimenttektonische vervormings stij I helemaal bovenaan in de
Y I -afzettingsreeks weergeeft.
Seismisch profiel vóór de kust van Oostende, dat duidelijk de vertikale
zonatie in sedimenttektonische vervomringsstijl in de Yl-afzettingsreeks
weergeef[
Figuur 116.
Figuur 117.
Figuur 118.
Figuur 1.19.
Figuur 120.
Figuur 121.
Figuur 122.
Figuur 123.
Figuur 124.
Figuur 125.
Figuur 126.
' Figuur 127.
Figuur 128.
Figuur 129.
Figuur 130.
Figuur 131.
Seismisch profiel in het noorden van het studiegebied, in de buurt van de
vervormingszone van de Noordhinder, dat de reaktivatie van
sedimenttektonische struhuren in de lager gelegen Yl-afzetringsreeks
weergeeft.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks Yl : verspreiding
van de sedimenttektonische vervormingsstijlen. Mercatorprojekrie op
5l'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks Yl : verspreiding
van de sedimenttektonische vervormingsstijlen. Mercatorprojektie op
51'20'.
Seismostratigrafrsche interpretatiekaart. Afzettingsreeks Y1 : verspreiding
van de sedimenttektonische vervomringsstijlen. Mercatorprojektie op
51"20'.
Seismostatigrafische intelpretatiekaart. Afzettingsreeks Yl : verspreiding
van de sedimenttektonische vervonningsstijlen. Mercatorprojektie op
51"20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks Y1 : verspreiding
van de sedimenttektonische vervormingsstijlen. Mercatorprojektie oP
51'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks Y1 : verspreiding
van de sedimenttektonische vervormingsstijlen. Mercatoqprojektie op
51"20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks Y1 : verspreiding
van de sedimenttektonische vervorrringsstijlen. Mercatorprojektie op
51'20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks Yl : verspreiding
van de sedimenttekronische vervormingsstijlen. Mercatorprojektie op
51'20'.
Seismostratigrafische interpreUtiekaart. Afzettingsreeks Yl : venpreiding
van de sedimenttektonische vervormingsstijlen. Mercatolprojektie op
5r"20'.
Seismostratigrafische interpretatiekaart. Afzettingsreeks Y1 : verspreiding
van de sedimenttekronische vervomringsstijlen. Mercatorprojektie op
51'20',.
Kleidiapier in de London Clay Formation te Woodham Walter in Essex
(U.K.) (naar: D'Orrp'R, niet gepubliceerd).
Gebroken en gekantelde blokken in de Formatie van Ieper te Lauwe (naar :
Moonxrxs & Bnc,Bs (1986, niet gepubliceerd)).
Seismisch profiel op de Schelde in de buurt van Antwerpen, dat
kleidiapierisme in de R2-afzettingsreeks weergeeft.
Overzichtskaa::t van de strukturen, waÍrgenomen in de Tertiaire afzettingen,
en lokalisatie van de drie vervormingszones. Mercatoqprojektie op 51"20'.
Bouguer-anomalieen (Bnmsn Groroctcr.l Stnrnv et aI., 1989a).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
L, Figuur 132. Seismisch profiel doorheen de vervormingszone van de Noordhinder, dat
een door een breuk geflankeerde synklinale inzakking in de Yl-
afzenin gsreeks weergeeft
Figuur 133. Seismisch profiel doorheen de vervormingszone van de Noordhinder, dat de
relatie weergeeft tussen synklinale plooien in de Yl-afzettingsreeks en een
stnrktuur van gekantelde blokken in de onderliggende sekwenties.
Figuur 134. Regionaal-stnrkturele overzichtskaart (naar : Duptm et aI. (1989)).
Mercatorprojektie op 5 1'20'.
Figuur 135. Spanningsrekonstnrktie voor de reaktivatiebewegingen in de
venrormingszone van de Noordhinder.
Figuur 136. Chronologisch schema van geologische evolutie van het studiegebied
doorheen het Paleogeen, zoals uit analyse van de seismische gegevens
afgeleid kan worden.
Legende 1.
Legende 2.
Legende 3.
Legende 4.
Legende 5.
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Figuur 5. Definítie van een afzettíngsreeks en haar begrenzingen (r'nar : N,ÍncHL.M et al.,l97Tb).
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BEGRENZINGEN VAI\ AFZETTINGSREEKSEN
2. trunkatie
BOVENGRENZEN
ONDERGRENZEN
3. konkordantie"*
6. konkordantie
Fíguur 6. Verschillende types van reflektorkorfíguraies ten opzichte van de begrenzing van een
afiettingsreeks. Nwnmers verwíjzen naar besclvijvingen in de tekst ; bijgevoegdz syrnbolen worden gebruila op
de seistttostratigrafischz interpretaticlaarten (zie l-egendes 2 en 3).
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-
KUST\\'AARTSE ONLAP
&-ffi| afzeuingen in ondiep u,arer
Fi afzeuingen in diep water BEKKENIYA.{RTSE DOÍVNLAP
Fígaur 7. Relatie tussen hntwacrtse onlap rnet bel:Jcenwaartse downlap en relatieve zeespiegelstijgíng
(naar : Vll- el aI., l97i a).
KUSTIVA.{RTSE TOPLAP
OFFLAP
ffi .ft ainS"n in ond.iep water
lEill atzeuingen in dieP water
Fíguur 8. Relatie tussen htstr+)astse toplap nut beU;enwaartse downlap (oflap) en reladeve
z e es pí e gels tils tand ( naar .' VAn- et aI., 197 7 a).
BEKKEI{WAÀRTSE VERSCHUIIIING VAN KUSTWÀTRTSE ONLAP
[i-oE'.l.ll afrcuingen in ondiep warer
[,-:,-Eil af*cingcn in dieP watcr
Fíguur9. Relatie twsen erosieve trunJude en bel*enwaanse verschuiving van kustwaartse onlap en
relatieve zeespíegeldaling (naar.' VAtr et al.,I977a).
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Fíguur 10. Verschillende t pes van inlerne retlelaorkonJïguratíes (naar : N{rrc}rLlt et al., L97'la).
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Figuur Jl. Verschillende uitwendige vormen van afzeuingsreeksen ofseismÎschefacieseenheden (naar: MITCHUM el al., 1977a).
SYSTEMS TRACTS
CHRONOLOGTSCHE OPEENVOLGING (A-G)
I $GSTAND SYSTEMS TRÁCT
scdimcntaiÍc $'3aiers ffi dc voer vao de kontincnEle hclling
HOOGSTAND SYSTEN,IS TRACT
r& mgmE muÉse
TRÁNSGRES5IEVE SYSTEMS TMCT
Figuur 12. D$nítie en chronologisclv opeenvolging van verschillende systems tracts en opperttlalcken
LAAGSTÁND SYSTÊIíS TRÁCT
scdimcnmire waaiers op dc kontinentale helling
L4,AGST.AND S YSTE\,IS TRACT
wisvormigc progradcrendc cenheden
opvullingen vm uitgcschuurde ralleim
HOOG STAND SYSTEÀ{S TRACT
bírnen een afzettingsreek. Nuntrurs veraeíjzen naar beschríjvingen ín de tekst.
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Fíguur 13. Prc:edure voor het opstellen vcn een relatieve zeespiegellatne aan de land van een
seísnastatigrS.sche interpreiatíe (naar : VerL el al.,1977a).
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SYSTEI\{S TRACTS
Laagstand systems mct (LST)
Sedimentaire waaiers aan dc vocr van de kondnenulc helling (wbv)
Sedimentaire waaiers op de konrinenale hclling (wkh)
Wigvormige prognrderendc cenhedcn (wpc)
Opvullingen van uirgeschuurdc valleicn (ouv)
Transgressievc sysrems md CfSï)
Hoogstand sysrems mct (flST)
Shelfrand systcms tract (SST)
OPPERVLAKKEN
Sekwentiegrcns (SC)
Type I (SGl)
Type 2 (SG2)
Downlap-oppcnlak (DLO)
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Transgressic-oppcnlak (TO)
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SYSTEMS TRACTS
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Fíguur 11' Relatíe tussen eustatísche zeespiegelschommelingen, subsidentiesnelheíd, sed.irnentaanvoer en de
opeenvolgíng van verschillende q;srcms ffacts en opperrlalJtcn binnei een afzettingveek (naar.. yAIL, 1987 ; v.cn- et al., lggT ).
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(Figuur 15. Globale sel*tentiestrati grafische korreladetabel en eustatische zeespiegelkrrve voor lvt Ccnozoicum (naar .' Ii{e eÍ al., 1987 ).
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illii iii : Zone met ondiep q'ater, slechu bij hoogttj betaarbaar
door schepat mer beperlre diepgurg.
fr|ijl,È$$, Zone zonder of mer bep--rhe seismische peneradc.
Seumrscà netwerk, gebruikt voor de stratigrafucle en stuktwele interpretade. Mercatorprojebic op 5I 20' .
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Figuur 17.
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Boríngen id & Teniaire $zettingen, gebruila bij dz interpretatic. Mercatorprojeldie op 5120' .
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Figuur 19. Algemene struktuttr van en gegevensstroom ín het beleerssysteem Nonotr8Lt4.
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Figutr2I. Gekombiruerde 'ontsluitingsluart' van dc seisnastatigrSsclr eenheden en de clvorcstratigrartsche eerteden op het land. Mercatorproiektic
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SEISMISCH FACIES
TYPEPROFIEL BESCHRIJVING
Rcgclrnarig p$oon van madge lot srske. kontinue, Frallellc ÍeÍlckloÈÍr.
Homogac rccks van n"l*c tot madgc. kondnuc, paralleUc rcflekoren.
Kondnuc. FnlJellc, 8oh€ndê rcÍlc.korcn md *'issclende
3$*d:vljgf :a:_z1a$e.d!;tgn_mu-e.go\c1oe_rcJtelq
g;gkcj 9n1inSc,JgÀU_cq9, gollcndc rc{le)ctoren.
Konvcre, IobbiSs stnrktuÍcn, besiaande uit matige, diskondnuc, steÍk
€n-st-lsrln]4elrl{or-0&ns3eltfi pioÊ"{e.É&
Twec ot drie zccr ststg diskondnue, obp3Ellellc reÍIeldoÍen.
Diskontinue. prallclle tor subpdallcllc rcflcktoren mct wisselendc
: lot 6nC Sterre, IOnUnue. paralallc rcllekloren mcl m hct Zuden e€n
tot maugè, kondnucr parallèlle rêÍlektorcn cn zs'akkc lot matigc,
párallcl schuin pÍograderêndc rêÍlêktoreÍr, net plaasclifi ccn matige rot
cn madgc tot stgrke,
ReÍlehieuij of na*kq pazllel schuin prognderende reflehonn m matige"
kontinrc, parallcllc rcÍlc*om.
Gcbroken. maar ten opzichc van êlkaÍ niet vcrplaatsc bloklen. mct
alterncrcnd opwaans en ncctf,'aaíJ gerichle laagombuigingen, langs
wccrszijden van de brukvlakka.
Groc, gckrnrclde bloklcn, golvendc sEukurcn mct bÍ€dè $nklinalcn cn
spisc. soms dirp)Tischc utitlimlcn.
Gcbroken, 8ekÀntcldc cn gcbogen blokkcn. gesheiden door willckeurig
hÊllcndc brcukvlsktcn.
Y1
Schuin of datpansgcwijs pmgradcrcndc rcÍlcltom cn zwaklc, diskontinw,
subparallcllc of golvcndc rcÍlclaaca
Eflkêlc pa?.llêlle, konrinuc rcÍle&loEn mcr wisselmde rlnplitudc, gcsheidcn
d@Ellektimije in|gvah
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Fíguur 24.
2'15 2'30 2'15 3'00
Dieptelraart tot de basis van de Tertiaíre $zettingen. Mercatorprojektk op 51 20' . Referentieniveau : MILWS. Diepten werdcn berekcnd aan dz land
van een gemiddelde seísmische snellhctd van I70A rds. Landgedeelte gekontpíIeerd nas: LscR.lro (1968) en Llcl & VA\DE\tsERcl{E (1989).
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Sekrro strai grdtsclu " ontsluitin gskaart'. M ercatorprojektíe op 5 I 20' .
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DIKTE VAN HET KRIJT
O Boring, die de voUedige Krijr-sekwende aanboon
-220' Isopachen-conrourlijn mer aanduiding r.an de dilre (in m).
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Dikukta4 vo, dc l<tit.dz.t in8.r írror .- RooRD^ vÀ\ E r*.Íca,lgg2). Mcr.srorprojchit op S I20' . DiLr., vad.n bqckad aan de haad wa
.cn gèmidàêUz s.Lsrlitcha n lh.id \rai 3000 ,nts. Latdgcd..lu hao: LEGRÀ\ï, (f968).
SEISWSCH PROFTEL 3042,4-30.19,0.
Bron : mulri-elektrode kamsparker.
Energie : 300 J-
Lengte van het profiel : 10,8 km tussen 3043 en 3048.
Tijdsintewal tussen twee tijdslijnen : l0 ms TWT.
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Fíguur 28. Seismisch prof,el in het noordwesten van lwt stud,iegebíed, dat de onlap-lonf.guratíe weergeeft van de
T 1 -afz e ttí n g v e eks te g e n hc t p s t - M e so zo is c lu e r o sie o p pe rtt lak.
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GENTERPRETEERDE LIJNTEKENNG 3042,4.3048,0.
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afzettingsreeks Yl (Vi = 1620 m/s)
reflektievrij seismisch facies
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\ afzeningsÍG€qJ2 (Vi = 1800 mis)
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-tfzeltingsreeks Tl (Vi = i800 m/s
AFZBTTINGSREEKS TI.
Kenmcrken van dc ondcrgrcns
Zielegende2voor veÍklaring ran de vaste symbolen.
Gebied met positieve paleomorfologie bij
de afzeuing van afzeningsreeks Tl'
Gebied met negatieve paleomorfologie bij
de afzeuing van aÊeuingsreels Tl.
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Fíguur 29. Seismostatigrfisclu interpretatielcaart- Afzenkgsreeks Tl : Refleknrkodtguratics ten opziclte van & ondergrew (zic ook Legete 2).
Mercatorprojelaie op 5I 20' .
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AFZETTINGSREEKS T1
Kenrncrken van dc bovcngrcns
0 5km
l-rJ
Zie legende 3 voor verklaring van de vasrc symbolen
,"-' Lokalisatie van geulen, ingesneden in(_-- afzettingsreeksTl.
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Fíguur 30. Seisnnstruigr$ische kterpretaíelcurt. AfzettingveeksTl : Reflektorkorfi,guraties ten opzichtevan & boungrerc (zb ookl'cgendc 3).
Mercaarprojektic op 5120' .
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AFZETTINGSRBEKS T1
Lokalisatie van proficlcn cn boringen
Zie legendc I voor verklaring van de vaste symbolen.
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Figuur jl. Seknustratigr$iscte inrerpretatieluart. Áfzettíngsreeks TI : bkatisatie van bii dz interpretatíc gebruilae profulen en boingen
(zic ookLcgendc I). Mercatorprojehie op 5124 .
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AFZETTINGSREEKS T1
Lokalisatie van snclhcidsrnctingcn
cn isopachcn (Vi = 1800 rn/s)
0 5km
Zie legende 5 voor verklaring van de vaste symbolen.
2000
Figuur 32. Seintustatigrfi.sclc inrerpretatielaart. Afzeningveeb Tl : tolalisaíe van snellvidsmetingen en diktekaart (zie ook l*gen& 5). Díktes wer&n
berelcnd mct een seismisclw intemakrulheid van 1800 tnls. Mercuorprojeldíe op 5120' .
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AFZETTINGSREEKS T2
Lokalisatie van profielen en boringcn
Zie legende I voor vertlaring van de vaste slmbolen
2"00
Fíguw33. Seisnosraisr€Lsclc iuerpretatietcurt. A1a;ttu1gvee/c T2 : tokalisuie van bii de inerpretatie gebruilte profrclen en boringen (zie ook lzgendz 1).
Mercatorprojelaic op 5120' .
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AFZETTINGSREEKS T2
Kcnmcrkcn yan de ondergrcns
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Ticlegende2 voor vcr*laring ran de vaste slmbolcn
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Figunr 34. Seisrpstuígr{tsclv krerpretatíelcaart. Afzeuíngsreeks T2 : Rellektorkorftgttratíes ten opzichte van dc on&rgrew (zic ak kgenfu 2).
Mercarorprojebk op 512C .
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AFZETTINGSREEKS T2
Kenmerken Yan de bovcngrens
0 Skm
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Zie legende 3 voor verklaring van de vaste symbolen"
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Fíguttr j5. Seisnostaígr$tsclu interpreraieluarr. AfzettingveeksT| : Refiektorkor{íguraties ten opzichte van & bovengretu (zb ook kgendc 3).
Mercatorproj*tic op 5120' .
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AFZETTIÏ{GSREEKS T2
Scismisch facics
0 5\mÊ<
Zie legende 4 voor verlilaring van de l'aste symbolen.
L Geulensysteem in afzetringsrceks T2, datt;-v tot in afzeuingsreck Tl is ingcsnedcn.
Á Geulensysteem in afzeningsrecks T2, dat
ílliil niet tot in afzeuingsreeks Tl is\Il.lJ ingesncden.
t-- Isopachenlijn (20 m) van afzettingsreeks
-2o T2.
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Figtur36. S.ítmotidígr{rsclu bttapr.tati.ket. At ttirgtrè&tn : *.nn r*.n va^ lat t isnis.h lacht (zi. ook lpg.iA.l), Macatoryroj.*ti. op 5120'.
SEISWSCH PROFIEL 3252,r-3257,4.
Bron : multi-elekrode kamsparker.
Energie : 300 I.
Lengrc van het profiel : 7,6 lzn russen 3253 en3257.
Tijdsinrewal russen twee rijdslijnen: l0 ms TWT.
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GENTERPRETEERDE LIJIITEKENNG 3252,!-3257,4.
vrijwel geen Kwanaire
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afzeuingsreeks Yl (Vi = 1620 m/s)
reflektievrije seismisch facies
afzeningsrceks T2 Cr'i = 1800 mit
afzettingsreeks Tl (Vi 
=
Figuur 37. Seismisch profi,el in het noorden van lat srudiegebied, dat de geulopvullingsstrukruren weergeeft
in de T2 -af; e ttin g sr e eks.
(AFZETTINGSREEKS T2
Lokalisatic van snelhcidsmetingcn
cn isopachcn (Vi = 1800 m/s)
0 skm
rErr
Zie legende 5 voor vcrtlaring van de vaste s1'mbolen.
Fípvrr 3E. S.ist /,sf'otígrc::c'ch. i^t.rpr.ta!í.*a@L Afz.uí^gí..LtT2 : lohtlkari. ear t'4lh.idj, tti|gb.^ dikuk@tr (zi. oot lag.nd. 5) Díhas v'rdtntàcu nur cet *isnbch. i^i,'?ah Ih.A vajn t8N,Íls. M.rc4oproichíc oP 5I 2q.
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Figuur 39.
AFZETTINGSREEKS Y1
Lokalisatie van profielen en boringen
0 stm#
Zie legende I voor ve*laring vu de vaste symbolen-
S.h'osníaigr4Átclv i,!.rpraaá.kuf, Af2.tri"g$e.LtÍ1 : bttlkariw bij d. irrt rpr.toti. g.brihz prfahn.n bdne.n (zi. @k lzgêntt I)' M.rcotorproichk op 5120' .
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AFZETTINGSREEKS Yl
Kenmerken van de ondergrens
0 5\Íl
Ze legende 2 voor veridaring ran de vaste s,vmbolen-
2.30 2n452000
Figuur 40.
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Sêítnose.Íigr$sch. inroprcraticka. Aíz.trín}$ecÍt[t : R4l.tao*otrg.tatiJ tê^ opzichtzvat dc ondcrgat (zk oolc Ittcidt 2). Mercatorti2HL oP 5I2g '
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AFZETTINGSREEKS Yl
Kenmerken Yan de bovengrens
0 skír4
,/ /
Ze legende 3 voor verklaring rzn de vaste s,vmbolea.
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,'.
kínosnodgr4ísch. iacrpraaiclaot Afuíingir..k'Yt : R.ÍI.botkotfrguari.t t.n opzictu 
.yut d. bov.rgrcnt (zi. ook.I2e.nd2 3). MctcotorprojAkti. op 5120' .
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AFZETTINGSREEKS Y2
Lokalisatic van proficlcn cn boringcrl
Zie legende I voor verklaring ran de vaste s1'mbolen.
Fíguw 42. Seisrustratigrfischc interpretatiekaart. Afzettíngsreeks Y2 : Ioknlisuie van bij de interpretatie gebruilae proftzlen en boingen
(zíe ookl*gene l). Mercatorprojelaíe op 5120'.
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Fígunr 43. Scltswtísche voorstelling van de ruimelíjke relatie tussen dc verschillende
erosieoppervlalcken, sekwentíes en subselattentir,s vóór dc Belgisclw fust.
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r.-.,. Fíguur 44. SeknasTuigr€tsche kterpretuiekaart. Afzettingsreeks Y2 : Reflektorlorfigwaties ten opzichte van dc ondergrerc| 
- 
pie ook Legende 2). Mercatorprojeldic op 5120' -
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AFZBTTINGSREEKS Y2
Kenmerkcn van de ondergrens
0 5km
b._
Zie legende 2 voor verklaring van de vaste symbolen.
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Figuur 45. Seisnasratígr$rschc interpretaiel:aart. Afzeuíngsreels Y2 : Reflektorkonftguraties ten opzichte van &, bovengrerc (zic ook Legende 3).
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AFZETTINGSREEKS Y2
Kcnmerken van de bovcngrcns
Zie lcgende 3 voor vcrklaring van de vaste s1'mbolen., 
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Mercatorprojektíe op 5120' .
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Figuur 46. SeintostaigrSschc interpretatielcaart. Afzettingsreeks-Y2 : Iolulisatie van snelheidsnetingen en diktekaart (zie ook l*gendc 5)'
Diktes werdcn berekznd met een seismkche inremalsrcIheid van 1750-As. Mercatorproiektie op 5120' '
AFZETTINGSREEKS Y2
Lokalisatie van snelhcidsnletingcn
cn isopachen (V; = 1750 rn/s)
0 5km
Zie legende 5 voor verklaring lan de vaste symbolcn'
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AFZETTINGSREEKS Y3
Lokalisatie van profielcn en boringcn
t'-:j*
Zc lcgende I voor vertlaring van de rlsre symbolen
Fígaur 47. Seinwstatigr$sclv kt*pretatíekaart. Afzettingve&s Y3 : blulisatie van bíj dc ínterpretatíe gebruílae proftelen cn boríngen
(zie ook kgendc I ). Mercuorprojektic op 51 2l .
AFZETTINGSREEKS Y3
Kenmcrken van de ondergrens
0 5kÍn
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Zie legende 2 voor vertlaring ran de vaste symbolen.Y-,
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Fíguta 46. Seisrostaígrduclu iàtcrpretatiekret. Afzettingveeks Y3 : R{Iektorkor$gwaties ten opziclue van & ondergrens
(zie aok lzgene 2). Mercatorprojelaíe op 51 20' .
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AFZETTINGSREEKS Y3
Kenmerken van de bovengrcns
Zie legende 3 voor verklaring van dÊ vasts symbolcn.= z'fro
<K/\
Fíguur 49. Seisnustuigrftsclu kterpretuíelcaart. Afzeuíngveeltr Y3 : ReflektorkorSgwaties ten opzíchte van & bovengrew(zk akkgende 3). Mercaarprojektic op 5120'.
( AFZETTINGSREEKS Y3
Seismisch facies
0 skrfil-.-
Zie legende 4 voor vettlaring van de vaste symbolen.
Gebied waar het prograderend seismisch
facies voorkomL
()
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Fíguur 50. Seistrcstaisr$rsclu kterpretuíel<aart. Afzeuingsreeks Y3 : kerurcrlzn van het seismisch facies (zíe ook Legende 4).
Mercatorprojekríe op 5120' .
)AFZETTINGSREEKS Y3
Lokalisatie van snelheidsntetingcn
cn isopachen (V; = 1600 m/s)
0 skm
Zie legcnde 5 voor vcrklaring van de vastc symbolcn.
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Figuur 51.
2"30 ZàaS 3.00
Sebnostruígí$ischc interpretaieluart. AfzettingsreeLi Í3 : Iokalkaie van snelhcidsrutíngen en dikteluart (zie ook l*gende 5).
Diktes werden berekznd nut een seísmische interttalsrcIheíd van 16A0 mls. MercatorprojeLtie op 5l 20' .
AFZETTINGSREEKS Y4
Lokalisatie van profielen en boringen
Ze legenCe I vocr verklrring van de vasie s.mbolen.
3.15
Figuur 52' Seismosratigr$ísche ínterpretatiekoarr. Af,zeuingveeks y4 : bkalisatievan bij de interpretatie gebruikte-profi,elen en boringen 1rt, ooí igride I ). Mer:cà;;;;;í -tie op 5120'.
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AFZETTINGSREEKS Y4
Kenmerken Yan de ondergrens
Ze legende 2 vcor verklaring van Ce vaste symbolen.
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Fíguur 53. Seisnastratígrfi,sche kterpretariekaart. Afzeuingveeks Y4 : Reflektor -
konfiguraties ten opzíchte van dz ondergrens (zie ook Legende 2). Mercatorprojektie op 5 I 20' .
AFZETTINGSREEKS Y4
Kenmerken van de bovengrens
k.I'l
Ze legenCe 3 voor verklaring van de vaste symbolea
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Fíguur 54. S e ismo s tr ui gr $,s c he kt er pr et ati ekaar t. Afz e t tín g v e e ks Y 4 : R efl ekto r -
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korfiguraties ten opzichte van & bovengrens (zie ookLegende 3). Mercatorprojektie op 5120' .
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AFZETTII\IGSREEKS Y4
Seismisch facies
0 skm
Ze legenCe 4 voor verklaring van de vaste rymbolen.
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Figuur 55. Sektrastratigrdtsche interpretatíekaart. Afzettíngveeks Y4 : kervturi.en
vanhet seísmischfacíes (zie ookLegende 4). Mercatorprojektie op 512A'.
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AFZETTII{GSREEKS Y4
Lokalisatie van snelheidsmetingen
en isopachen (V1 = 1700 m/s)
0 stn
Zie legenCe 5 vocr ve*janng van Ce vute symboleÍL
3.00 3015
S e krrc s r ai gr $ï s c he ínt er pr et ati ekaar t. Afz enin g v e eks Y 4 : Io lrc,lis atí e
van snelheidsmetíngen en diktelcaart (zie ook lzgene 5). Diktes werdcn berekznd met een
seísmische ínter.talsnelheid van 1700 rnls. Mercuorprojelaie op 5120' .
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Fíguur 56.
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AFZETTNGSREEKS Y4
SUBSEKWENTIES Y4a, Y4b EN Y4c
Seismisch facies, isopachen (\ri = 1700 m/s)r uitbreiding onderliggende sekn'enties
Zie legendes 2,4 en 5 r'oor verkla;iag yan vesle
1'mbolen
Fígaur 57. Saítmo$aigftscll int rprctatícka@te^. Dcttilhurprctoti. van s.bs.b)catí.ty4a,y4b c^y1c : kMcrkrro,lÉt seisnischÍacies a
, 2'45
'51'20
met een seísmische interttalsnelheid van 1700 rnls. Mercatorprojektie op 51 20' .
AFZETTII.{GSREEKS Y5
okalisatie van profielen en boringen
O tktE
Ze legende I vcor ve*lrring van Ce vasrc rymbolen.
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F iguur 5E. - Seisnostratigr$isclu interpretatiekaart. Afzeuingveeks Y5 : blcnlisatie van bíj de
interpretatie gebruikte profielen en boingen (zíe ook Legende 1). Mercatorprojektie op 512A' .
AFZETTINGSREEKS Y5
Kenmerken van de ondergrens
Ze legende 2 vccr vei.Caing vrn Ce vase symbolen.
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Figuir 59.
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SeistttostaigrSsche ínterpretatiekaart. Af,zettingveeks Y5 : Reflekórkonlíguratíes
ten opzichte van dc ondergrens (zie ook Legende 2). Mercatorprojektíe op 5 I 20' .
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Fíguur 60. Seísmostratigr$íyle interpretatíekaart. AfzeuíngsreeksY5 : Reflektoriàrt'iguratíes
ten opzichte van dc bovengrens (zie ook kgende 3). Mercatorprojektià op 5I 20' 
.
AFZETTII{GSREEKS Y5
Seismisch facies
0 5 l<,rt
Ze legende 4 vcor vedCering van de vasie s;rmbolen.
ê Gebied wsr Ce diskondnr.le en hcbbelig:,
= 
srcrke ret'lekor vccrkoml
ê Gebied wrrr de subsek'vende Y5r
€ 
vcorkoml
n Gebied wmr de subsekweade YSbp voorkoml
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Figuur 61. Seisrrcstraigrdtsche interpretatíekaart. AfzettkgsreeksY5 : kzrvrurkenvan let
seismisch facíes (zie ook Legende 4). Mercatorprojektie op 51 20' .
AFZETTIT\IGSREEKS Y5
Lokalisatie van snelheidsmetingen
en isopachen (Vi 
= 1700 m/sl
0 5kïl
Ze legenCe 5 vccr verklarlng vur Ce vcste s,vmbolen.
Figuur 62- SeisttwstratigrSsche ínterpretatiekaart. Afzeningveeks yS : Iolczlisaie van
snelheid'smetingen en dikteluart (zie ook l*gendz 5). Diktes nertdcn beielund ,*t ern seismische
íntentalsnelheíd van 1700 rils. Mercatorprojektie op Sl Z0' .
AFZETTINGSREEKS Ll
Lokalisatie van profielen en boringcn
Zie legende I voor verklaring van de vaste symbolen.
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Figuur 63. Seknostraigr$ïsche interpretatíelcoart. Afzettingveeks LI : Iokalisuíe van bíj dc interpretatíe gebruilae profelen en boríngen
(zíe ook k gene I ). Mercatorprojelaie op 5 I 20' .
AFZETTINGSRBBKS LI.
Kenmcrkcn van de ondcrgrens
Zie legende 2 voor ve*laring van de vaste symbolen.,/ 7tr4\
h'z.
2io - .t15 1.00 !.15
ía Figttt 61. S.itnottdigrfsch. i"taF.un2i@t. ,lh.tti'.te..rs Lt : RdlborttÍf|wdlht t I opzièhv van d. ondagnnt (ri. ooL kgctut. 2)'
Macaorprojcbíê op 5 t 20 .
Fíguur 65. SeLntustratigrSscle kterpretatielcaart. Afzettingveeks LI : Reflektorkorfiguratíes ten opzichte van de bovengrens (zb ook l*gede 3).
Mercatorprojektie op 5120' .
sEISlfi S C H PROFIEL 2642,5 -2637,8.
Bron : X-mas multi-elektrode sparker.
Energie : 300 J.
Lengte van het profiel : 5,4 km nrssen 2642 en 2638.
Tijdsintewal Rssen lwee tijdslijnen : l0 ms TV/T.
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Figuur66. SeismkchprofelvóórdeBelgíscheoostkust,datdeerosievetrw*atieaandetopvande LI-afzettingveek,
di slechts plaatselijk identificeerbare L2-Szeningsreeks en verschillende seismische facieseenhedzn in dz B1'afzettingsreelis
weergeeft.
G EII ITERPRETEERD E LIJI{TE KENIN G 2 642'5'2 637,8.
konrinue Kwartaire bedekking nabij de kust
afzettingsreek Bl (Vi = 1580 m/s)
verschiilende seismische facieseenheden
zeer sterke, subparaileile reflektoren afzetingsreeks Ll (vi = 1700 m/s)
SEIS}ÍISCH PROFIEL 2652,1.2655,6.
Bron : X-mas multi-elektrode sparker.
Energie : 300 J.
Lengte van het profiel : 1,5 km russen 2653 en 2655.
Tijdsintewal tussen rwee tijdslijnen : 10 ms TWT.
afzeningsreeks B1 (Vi = 1580 m/s)
verschillende seismische facieseenheden
----
afzeuinesreeks Ll (Vi = 1700 m/s) zeelslerk!,
diskontinue en subpanllelle refl ektoren
1Á< 1 2655
Figuur 67. Seismisch profiel vóór de Belgische oostkr$t, dat de slechts plaatselíjk
identificeerbare L2- afzetdngsreek, verschíllende seísmische facieseenhedcn ín de
Bl-afzeuingveelis en een zone zonder seismische penctrade weergedt.
GEN.ITERPRETEERDE LIJNTEKENING 2652,T.2655,6.
zone zonder seismische penetratie
AFZETTINGSREEKS LL
Lokalisatie van snelhcidsrnctingcn
cn isopachcn (V; = 1700 nr/s)
0 skm
Zie legende 5 voor verklaring van de vaste symbolen.
Fíl![vr 68. S.íerostaaígrfisclu iatqïaad.k@r1. Aíz.ttingy.ecks Lt : Ioka!ísath voa snalfuiden tiÀgcn cn diht kaaí (zia ook t2gcn& 5), Dí[íêsr,.rd.tt
bqa|ad nat aan saisnitcha htervolsi.Ihza va]r'' ITN rnls. Marcaorproj.laíc op 512C.
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AFZETTINGSREEKS 81
Kenmerken van dc ondergrens
0 
-<Lm
Ze legende 2 voor vertlaring \ran de vaste rymbolen-
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Figaw 69. kín@ttdtígrílsch. intey.tdi2kaart. AÍi.íinglfc.k Bi : R4Lktorktr,fSutari.t kn opzictu. rot tlc oadzrtrer (zi. ook t g.hd.2). Macdrorynjclah op 512t.
\\
V,
Flgttw7L. Seítrr',s':otiyftsch.í^tcrryaoàetutAízctting$è.LtBt:R4&orbr6gwoti2sttropzicht2vaad.boee^grcn5(zi.ookL2g..3).Mocatorriekicop512t:
0 lls!t-r Seismische proÍielen. Bron : X-mas multi-elektrode sparker. Energie : 300 J.
l0
an
ms Bi
1f
reflektor P1.1
Blh. reflektievrij met golvende reflektor
B 19. golvende reflektoren
B lf. reflektiewij
B le. konvexe, lobvormige,
prograderende refl ektorakkumulaten
B 1d- reflekriewij
B lc. hobbelige reflektoren,
met prograderende topreflektor
B ib. paratlelle reflektoren
AFZETTINGSREEKS B1
S eismische faciesintervals
Figuut 71. Kompilatref gulr wn rypeproficlen van & verschillendc seisrzisclu frckintemals in de B I -$zettingveeks.
reflektor B1.1
AFZETTINGSREEKS 81
Seismisch facies
5km
Ze legende 4 \'oor verklaring van de laste s1'mbolen-
Onrsluitingspacton van de venchillende
scignischc faciesenheden.
Schijnbare progradaderichting van de
oprc0ekor van subsehrende Blc.
Afgeleide richting van sedimenaanvoer
voor de opreflekor van subsehlentie B lc.
Schijnbare progradatierichdng binnenin
subselwenrie Ble.
.Afgeleide richting van sedimentaanvoer
voor subsckwenrie Ble.
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Figuur 72. Seísnustraigrdrschc interpretuieluart. Afzeningveek Bl : Iu:wrurkenvan het ssismissltfacies (zie'ooklegerfu 4). Mercatorprojebie op 5120' .
AFZETTINGSREEKS 81
Lokalisatie van profielen en boringen
0 5lirn
E
Ze legende 1 voor verklaring van de vasre symbolen.
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Fig.ur 73. kít Ílostatigrftsch. inla4aaíeka\. Afzeuhgtrêcks BI : Iokalisatic vaa bij d,c intcrprauir g.fi proftkr.n boinl.^ Pi. ook lzg
iiinii,iiijrffi
lo 'u#-*>àli
AFZETTINGSREEKS 81
Lokalisatie van snelheidsmetingen
en isopachen (V; = 1580 m/s)
0 5km
Ze legende 5 voor vertlaring vur de vaste slmbolen.
I
2030
Figuur 74. s.í'raost|díg{|'.h.ín|c|P|.|4,ic,e't'Af2..ti'|8'f.êkrBI:bka!ísai.9an'^.Ih.ids1,u|ingedcndihckaim(zicookIcgendc5).Díklcsweenh|ek.nd|4nsscf
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van 1580 rnls. Mercatorprojelcie op 5120 .
AFZETTINGSREEKS Pl
Lokalisatie van profielen en b-oringen
Zie legende I voor verklaring van de vaste symbolcn.
Fignu7s. S.isn14.s'íaig41-tctg inr.rl.tari.ktatt. Aíz.ttíng9..'.Lr PI : Iokalítati. ear Uj d. interyretati. g.braih. profuh a boinS2n (2i. @L lzccnd2 I ).
Mcrcdotprojcbi. op 5 I 2U.
(-
AFZETTINGSREEKS P1
Kenmerken van de ondergrens
Zie tegende 2 voor verklaring van de vaste symbolen.
Figaur 76. SeisnostatigrSsctu kterpretatielcaut. Afzettkgsreeks P I : Reflektorkonfiguraties ten opzichte van & ondergrens (zíe ook legendz 2).
Mercatorprojektie op 5120' .
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Figuur77. SeinrcstuigrSsclukterpretuiekaart.AfzettingveekPl:Reflektorkonf,gurariestenopzíchtevandebovengrens(zícooklegerde3).
Mercatorprojelck op 5120' .
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AFZETTINGSREEKS PI.
Lokalisatie van snelheidsrnctingen
en isopachen (Vi = 1700 m/s)
0 5km
--l
Zic lcgende 5 voor verklaring van de vaste symbolen.
o
2.45 301 5
Fíguur 7E. SzLnlostdígrfisch. ht r4.tdi.kaan. Afz.rtíngíe.kt PI : Iokalitanc,tan st lh.idi 
'ztingan att óh.Ítatl (zit ookhgêt'la S). Dibct we4xnbcrekend nct ecn scisnisclL ht r'elsnzlMd. 
"0,1700 
r'/r's. Mtrcdorprojcllí. op 512C.
AFZETTINGSREEKS Rl
Lokalisatie van profielen cn boringen
Zie legende I voor verklaring lan de vaste symbolen.
Fíguttt 79. Seismostratigr{tsclu ínterpretoielturt. Afzeuingveelu RI : lolulisarie van bij de interpretatíe gebruílae proftelen en boringen (zie ook I-egendc l).
Mercatorprojelaie op 512U .
AFZETTINGSREEKS Rl
Kenmerkcn van de ondcrgrens
Zíelegende2 vos vettlating van de vaste symbolen.
Zo4S 3o00 3ol5
Fíguw E0. Scísnosruigr{tschc interpretaieluart. Afzettingveeks Rl : Ri.eflektorkanfigwaties ren opzíchtc van dc ondzrgrew (zk ook legendc 2).
M ercaarprojebic op 5 I 20' .
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AFZETTINGSREEKS R1
Kcnmerken van dc bovcngrcns
0 skm#
Zie legende 3 voor vertlaring van de vaste symbolen.
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Figaur 81. Sebnostatigr{tsclu interpretatíckaart. Afzettingsreelu RI : Refielaorkottfigwatíes un opzichte van & bovengrets (zic ook legerde 3).
Mercatorprojelaie op 5120' .
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SEISMISCH PROFIEL 2655,5-2660,6,
Bron: multi-elektrode kamsparker.
Energie: 300 J.
Lengte van het profiel: 6,2 km tussen 2656 en 2660.
Tijdsinterval tussen twee lijdslijnen : 10 ms TWf.
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GEINTERPRETEERDE LIJNTEKENING 2655,5-2660,6,
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Figuur 82,
weergeeft.
Seismisch profiel in het noordoosten van het studiegebied. dat het seismisch facies van de Rl-afzettingsreeks
AFZETTINGSREEKS R1
Lokalisatie van snclheidsmetingcn
cn isopachcn (Vi - 1700 m/s)
0 5kml---:J
Zie legende 5 voor vcrklaring van de vaste symbolen.
F'fr/ar t3. S.ístosraríg{atctc iitarq.tatí.*att..rízaring$.êlLt Rl : lokalisatí. wn snalh.íLittating.n.t dik2ktart (ti. ook Lgenda S). Di*Jcs warden
bcrc!..ad ntt .cn s.ísnisc|E inltf,vttsnalhaíd wn 1700 ,nfs. Mcrcoto.Ptoiahic op 5 I 20 .
(_,
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AFZETTIÏ.{GSREEKS R2
Lokalisatie van profielen en boringcn
Zie legende I voor verklaring van de vaste symbolen.
FiguÍ'r 81. S.itnsratigrctlsch. i!!erpraari.kzart. Af:.$íngsr.às R2 : bkalísatí. vo bi d. ht r/.rati. g.brihQ ïofLh^ 2n boingcn (zh @k I2g.nà. I ).
Mèrcatorprojcbi. op 5 1 20' ,
AFZETTINGSREEKS R2
Kenmerken van de ondcrgrens
Zie legende 2 voor verklaring van de vaste symbolen.
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Figuttr 85. SeívrcstuigrSschc krerprctaieluart. Afzettkgsreeks R2 : Refektorkonfigwades ten opzichre van & ondergrens (zic ook legendc 2).
Mercatorprojelctic op 5120' .
AFZETTINGSREEKS R2
Kenmerken van de bovengrcns
Zie legende 3 voor vcrklaring van de vaste symbolen.
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Fíguw 86. Seisnostrotigr$ische interpretatieluart. Afnttíngsreek R2 : Reflektorkonfigttratíes rcn opzicfue van & bovengrens (zic ook legede 3).
Mercatorprojebíe op 512A' .
SEIS}íISCH PROFIEL 7 6LI.9.7 621.0.
Bron:0.25 lu'atergun.
Lengte van het proÍiel : 14 km russen 7611 en 7624.
Tijdsinten'al russen twee djdslijnen : 40 ms TW'T.
GEINTERPRETEERD E LIJNTE KENIN G 7 6TI,9.7 624,0.
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Seísmisch profel in het noordoosten van het studiegebíed, dat het sterk uilgesprol,zn eroieoppervlak
7612 't613.
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3'03.97'
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Figuur 87.
weergeeíl aan de top van de R2-af=ettngsreek, bed.ela met l,leogene sedinvnten (afzettingsreeÊs N0l.
SEIS}íISCH PROFIEL 2645,0.2619,3.
Bron : multi-elel:rode kamsoarker.
Energie : 300 J.
l,engte van het profiel : 5,3 km tussen 2645 en2649.
Tijdsinterval $ssen twee djdslijnen : l0 ms TWT.
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Fíguur 88. Seísmisch prof.el in het oosten vM het studíegebied, dat lvt regelrnatige seísmischfacies
R2 - afz e t tín g v e eks w e er g e eft.
komplekse, dikke Kwanaire bedekking
afzettingsrceks R2 (Vi = 1650 m/s)
SEISTÍISCH PROFIEL 749.0.753.3.
Bron : boomer
Energie : 300 J.
Lengte van het profiel : 0,3 km tussen 749 en 753.
Tijdsinterval ossen twee tijdslijnen : 10 ms T'WT.
't?ta::
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Figuur 89. .leunrs ch profi,el op de Schelde in de buurr van Anwerpen, dat hct
regelmodge seísmisch facíes van de R2-afr,eaingsreeks weergeeft. Danluij de loge resolude
l:an opgemcrla worden dat sommige van dz retlektorenvolledíg opgebotrwd ziin uit
diffraktíehyperbolen.
E:;j:*i-.f*1i4,/4Êr.
751749
GEINTERPRETEERDE LIJNTEKENING 7 19,0.7 53,3.
-------- 
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afzeningsreeks R2 (Vi = 1650 m/s)
2045 3'00 3" l5 3'30
Fíguar 90, kíorcwaig4.sch. intupr.tdiekaara. Afz.ttkgsr.cLt R2 : bkalísatia wn sn lh2ídfi.tin8en cn dilt kaaa (ri. ook kg.nd.s). Dih.s 1t'cd.n
b.rcrandhut ccrr s.iitisch. i enalsnclh.idvan 1650 rnJs. Mocdrorproj.bk op 5120'.
AFZETTINGSREEKS NO
Lokalisatie van profielen en boringen
0 5km
l-J
Zie legende I voor vertlaring \.an de vaste symbolen
kknosratígtfisch. htaprct@ickaan. Afzeíingsre.lLt N0 : loblísath ean bij d. interpetati. gàruilg, profulcn u bring.n(ti. ooÍkgc d. l)- M.rcdorprojêkk op 5120'.
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SEIS}IN CH PROFIEL 3223,6 -3228,2.
Bron : multi-elektrode kamsparker.
Energie : 300 I.
Lcngte van het profiel : 7,1 km nrssen 3224 en3228.
Tijdsinterval ntssen twee tijdslijnen : l0 ms TWI.
50-
i
3227
Fíguur 92. Sekmisch prof,el in het noorden van l",et studiegebied, dct de met de N7-af:eningveeks opgevulde
Murray Pit weergeeft.
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GEINTERPRETEERDE LIJNTE KEMNG 3223,6.3228,2.
322s
zandgolvenveld en onregelmatige, dunne Kwartaire beCekking
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Regionale chronostratigrafische korrelatie
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Uitbrciding van dc Plioccnc afrcuingcn
(naar CarrlrRox et al.,(1989a), cn van dc
NO-sckwcntie, met aanduiding van dc
naam van de basisrcÍlcktor.
Op dc proÍiclcn cn in de boringcn (aangcduid mct
rcfcrcnticnummcr) gcïdcndfi cccrdc ccnhcdcn.
f.,!ëli$J!i Eocccn.
ïIÍïiiï origocccn.
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AFZETTINGSREEKS NO
Kenmerken Yan de ondergrens
Ze legende 2 vmr veÍ*laring yar de vasrc symbolen.
Ftguar 91, S.íntbstarigfis.lE itnagaaiekaot Afzctt gsrecks N0 : R(bhorkonigvaths tcn opzictuc yon dc ordsgr.nt (zh @k l.gcndc 2). Ma.atorproJchic op 5120, .
AFZETTINGSREEKS NO
Seismisch facies
0 skÍnÉ--J
Ze legende 4 voq vertlaring \ran de vaste rymbole*
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Figuur 95. S.ítnosiarig4sclu i^taqauickaort. Afz!/,t7r',$t.eLt N0 : k ittctvarv, ÍÉt t.is'r'it h Íacízt (2i. ooltlg.nd.l). M.r.4torproj.bie op 512O .
3030
AFZETTINGSREEKS NO
Lokalisatie van snelheidsmetingen
en isopachen (Vi 
= 2000 rn/s)
0 t kJtt
Ze legade 5 voor verklaring ran dc vase symbolen
nsty !!. S.ítnowony4s.h. ihtcrqaatiêkaat- Al2esitgec.Ís NO : toltlisatie wa eulttzidett tíng.À.n dikr.kaaf (zi. ooL kgê^d.5)L Ditawed2n bqzt2nd
van 20U nls. M.rceorprojcbi. op 5 t 2C .
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Fígrur 9'' Dik!.Faan ua dz Kwanaira dzatthg.^ Macrrorproj.ktic op 5120' . Díb.s vod.n bêteL2nd at^ da handv^..n g.middeld. s.íínischa s^.lwd
edn1700nls.!"a leed.clt t kbnpíleqd ra@: B^!TrM^N o98t), DtBREUCT Á DE MooR (r9?4), DEPRET 0983), DEvos 0gga), Moí^R'r og8t !n'sor'o,c (19?9).
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SEIS}ilSCH PROFIEL 512,3.513,6.
Bron : multi-elekuode kamsparker.
Energie : 300 J.
Lengte van het profiel : 2.5 km tussen 5 I 2,3 en 5 I 3,6.
Tijdsinten,al tussen !l\'ee tijdslijnen : l0 ms TVT.
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Figuur 98.
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Seumrsclr prartel in het centrale deel van het studiegebied, dat
GEINTERPRETEERDE LIJNTEKE}{I\ G 5 12.3.5 13.6.
vriju'el geen Kwanaire bedekking
--H,+trL/+r\ ----yi \-rl-H t-
afzertingsreeks Yl (V1 = 1620 m/s)
ingsreeks T2 Oi = 1800 m/s
Yl.l
rrinue, hb-obefi$ en prograderende reflektoren \'-4:
\_..
afzettingsreeks Tl 0/i = 1800 m/s)
-=_=
afzettingsreeks C0 1 -:-- 11.1 
-
diferendeel gelnmpalaeerde geulopvullingsstrttkturen in de T2-afzettíngsreeks weergeeft.
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Figu,t 9. G.oltgisctu hao.ean d. Palozoisclu t*k l. Mq.auryrcjekri. op 5I2O'.Larlgcdc.lu hatr :LÍíl.À-\D (lgífj), Ncd.rtdràsa tehot van lElÍt,ttirr.^toal pldt naa, : BRIIISS GEoLoctc^! SllvEï cr af, (1989d),
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CHRONOSTRATIGRAFISCH PROFIEL VA}.I HET KRUT IN DE KUSTBORNGEN
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Clvonostratigrfisch profrel van dc Krtjt-afzeníngen borheen de lustboingen (taar .' Llcl & V.cIEeliaERcHE, 1989).
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Lid van Zomergem
Lid van Onderd;le
Lid vaa Ursel
Lid van Asse
Lid van Wemmel
Fo:matie van Knesselare
Lid van Oedelero
Lid van Beemem
Forroatic va.n V-lierzele
Lid van VUerzele
Lid van Pinem
Formatic van Icper
Lid van lr{erelbeke
Lid van Egem
Lid van Koncmark
Lid van Aalbeke
Lid van Roubaix
Lid van Orchies
Formade va-n l-a.nden
B Lid vanOosandc-ter-Srccri
o
Lid van Grandglisc
Lid van l\taterschei ?
tot nog toe meest gangbare terminologie
LITHOSTR{TIGRTFIE
Lid van Pune
Fomrade van BooroLid val Terhaeen
Lid van Belsele-S'aas
Lid vaa Ruisbro:k
Formade vanT:lzareLid van Srarervliet
Lid van Bassevelcie
Lid van Onderdike
Fo:natie vaa N,Ialdegen
Ud vaa Buispunen
Lid van Zomeigea
Lid van OnderCale
!4t Ursel
Lid van Asse
Lid van \\'e*.lel
Ud van Oedelero
Fomade van Knesselare
Lid van Bcernen
Lid van Vlierrle
Formatie van GentLid van Pinem
Lid van Jr,Íerelbekc
Lid van Egem
FornatiE van Tielt
Lid van Konenark
Lid van Aalbeke
Fornadc vaa Komijk
Lid van lr,Íoen
Lid van Saint-\{aur
Lid van de l{ont-Héribu
Lid van Knoklie Formatie van Tienen
Lid van Grandglise
Fo:made van Hannut
Lid van ?
naar I{-4,REC}L4,L cr al. Gn dnrk)naaÍ À ^RTDU (t97I),8angepas naaÍ STAiR3^Lï (1988) cn VÀrG\.(1989)
Figuut 101. Sta,i2r6tsctt ktf.Itti.tobel nut dt thans n ê-l gcbmilac rrminologic wor-d.T.r1iair. qfz.uing.h i,vÀlGi (1988r' scn ttt Ëc hc lirlvlogkchc tolon rou. \r'L\ïEri (1988). yoorn rL t wor-nietnz líttostaig{tscdl. tïr**g.^ ;; , MjeECE7g-.t at. (1989).
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Figuur IA2. LirlwstratígrSsch proflel van dc Tertíaire afzettingen doorheen dz kustboringen (noar.' Llcl & VAIDFtsERGHE, 1989).
Fígttt r 103. Gakornbín .rda "o|dsluitinrskaan- ean da taír,nostrstíBrfrscha ..rth.dan cn da lithosnórigtdtsch...nlAda, op hat lar{voarbii ha g.biet!
aa^Scduid k waarin d. Íbn la.i. tusscn bcít!. orbcwttóoat word!. Mcrcotorprojcbh op 5t 20'. Lande.d..IE iê*oÍrpil.cra uo : ,:!/,neanx-1teiC1. Oe
Scbruik. IithastatígrqLt.ha grcN.n !ij'. r.^tLtan! iutEguu, I02.
DIEPTE TOT DE BASIS VAN HET KRIJT
(Vrertiair 
= 1700 m/s ; Vtrijt = 3000 m/s)
o,-__.lo It
a Boring, die de volledige Krijt-seku'ende aanboon
-290- lsobarhen-contor:rlijn met aanduiding van de dieprc (in m).
Íí**Sit Zone zonder of met beperice seismischc penerade'
geen ge8evens
240-
(naaÍ RooRDA vAN (1982) cn LEGR^ND (1968)
r 51o00
Fíglll/rr lly. Dí.pt ktat tot d. batlt yo, d. Xnjtíz2ttinSat (naar.. RooRDA vN{ ËYSNG^. 1982).Mscatoryroi.Mc op 5120'. Di.pE^ w.rd.n tunkzrd da,
d. ttand eon..í 8.nidd.W scítmischc iullcidvan 30& 
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Figuur 105- Ruhueliikc worstelling van dc lateralefacieswisselingen tussen de verschillendelitlostraigrS'sclv eenlnden uit lvt leperiaan doorlven lut BelgischBeklzln..l,angepast naar : 5ïELRBAIJT &Norr(1986).
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Figuur 106. Opeenvolgendc stadia in de $leidíng van een lovalitatieve rcIadde zeespiegelkurt'e voor
het srudie gebied uitgaandc van de seismostatigrafsche analyse. A. Schenatisch seismostratigr$sch profiet. B .
Kwalitatief chrorologisch seismostratígrafisch uitbreidingssclvnu. C. Kwalitatieve maat voor de waarde van de
relatícve zeespie gelstand, $geleid uit dc seísmische faciesanalyse. D . Relatieve veranderingen van dz
kustwaartse onlap. E. Korrelade met de globale kune (IIt q et al., 1977 ).
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SEISIIISCH PROFIEL 4121,2-1127,7.
Bron : X-mas multi-elekuodensparker.
Energie : 300 J.
Lengte van het profiel : 3,7 km russen 4.125 en 1127.
Tijdsintewal ussen rwee tijdslijnen: l0 ms T'WT.
.lt':iii;#.{ïi
1lCÍts 4125
{ I ort R5'
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Figuur 107. Seísmisch proJïel in het centrale deel van het studiegebied, nabij de vervormíngszone van de Noordhinder,
dat de plotse overgang naar een reflektiewij seísmischfacies in de YI-afzeníngveelu weergeeft.
afzerdngsreeks Yl (Vi = 1620 m/t
plotse overgang naar reflektievrij seismisch facies
20-
sEIS]ÍISCH PROFIEL 4638,5-4640,9.
Bron : X-mas multi-elektrode soarker.
Energie : 300 J.
Lengte lan het profiel : 1.0 km russen .1639 en 46.10.
Tijdsinten,al lussen rwee djdslijnen : l0 ms TWT.
4639
5t.24.95'
2"41.59'
GEINTERPRETEERDE
4640
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Fíguur 108. Seismisch proliel in het centrale deel van het studkgebíed, dat een chaotische
s e dimc ntt ekto ni s c he verv o rmin g s s tij I in dc y I - afz e t d n g v e els w e er g e eft.
Ku'anaire bedekliing me! zandsolven
afzeningsreeks Yl (V; = 1620 m/s)
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Figuur 109.
SEISMISCH PROFIEL 524,7-522,0.
Bron: multi-elektrode sparker.
Ener!!ie : 300 J.
Lengte van het profiel: 1,5 km tussen 524 en 522.
Tijdsinlervallussen twee tijdslijnen : 10 ms nVT.
524
51 °09.18'
2°14.21'
523 522
51 °09.53'
2°15.66'
GEINTERPRETEERDE LIJNTEKENING 524,7-522,0.
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9O-r-----------------------------:=J ----
ms _--.-_........ ------------:1' afzellingsreeks Tl (Vi =1800 mIs)1'2.1 I
20 _ afzellingsreeks Y 1 (Vi =1620 mIs)
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50 gekantelde en gebogen blokken en schijnbaar in willekeurige I~chtingen hellende
60 - breukvlakken
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Figuur 110. Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied, dat de sedimenttektonische vervormingen
in het onderste interval van de Yl-afzettingsreeks weergeeft.
SEISMISCH PROFIEL 503,0-500,0.
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51°16.71'
2°24.78'
501502503
51 °15.68'
r23.45'
10 ----=
20 -;;;:;;;:~:;;;:~~;;:;;;
Bron: multi-elektrode kamsparker.
Energie : 300 J.
Lengte van het profiel: 2,8 km lussen 503 en 500.
Tijdsinterval tussen twee lijdslijnen : 10 ms lWT.
0-
GEINTERPRETEERDE LIJNTEKENING 503,0-500,0.
0..---------------------------------------------,
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Kwartaire opvulling van een uitgeschuurde paleovallei
I
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90 afzellingsreeks YI (Vi =1620 mis)
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smusoldale golvende struktuur met brede, vlakke synkhnale en smalle, spitse anllklinale plooien
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Figu ur 111. Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied. dat een sinusoïdale. golvende vervorming en
diapierachtige strukturen in het middenste interval van de Yl-afzettingsreeks weergeeft.
SEISMISCH PROFIEL 497,9-495,0.
Bron: multi-eleklrode kamsparker.
Energie: 300 J.
Lengte van het proficl : 1,6 km tussen 497 en 495.
Tijdsinlervallusscn twee tijdslijnen : 10 ll1S TWT.
0-
50
60
70
496 495
51°18.50'
2°26.71'
GEINTERPRETEERDE LIJNTEKENING 497,9-495,0.
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Figuur 112. Seismisch profiel in het centrale deel van hel studiegebied. dat gebroken en preferentieel in de hellingsrichting
gekantelde. blokken in hel bovenste interval van de yj-afzettingsreeks weergeeft.
SEISMISCH PROFIEL 4755,8-4750,8.
Bron: X-mas multi-elektrodensparker.
Energie: 300 J.
Lengte van het profiel: 6,0 km tussen 4755 en 4751.
Tijdsinterval tussen twee tijdslijnen : 10 ms lWT.
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gebroken blokken. zonder preferentiële kanteling
gesuperponeerde sinusoïdale golving
Noordhinder vervormingszone
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ms
afzeningsreeks Yl (Vi = 1620 mis)
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Figuur 113. Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied. dat gebroken. maar niet gekantelde blokken in het bovenste
interval van de Yl-afzettingsreeks weergeeft.
SEISMISCH PROFIEL 468,7·466,1.
Bron: multi-elektrode kamsparker.
Energie: 300 1.
Lengle van het profiel: 1,3 km tussen 468 en 467.
Tijdsinterval tussen twee tijdslijnen : 10 ms TWT.
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10-
70
80
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51 °31.20'
2°39.18'
GEINTERPRETEERDE LIJNTEKENING 468,7-466,1.
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onregelmatige Kwartaire bedekking
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afzettingsreeks YI (Vi = 1620 mIs)
468
gebroken blokken, zonder vertikale verplaatsing, met aan
weerszijden van de breukvlakken respektievelijk omhoog en
omlaag gerichte refleklorbeëindigingen
467
Figuur 114. Seismisch profiel in het centrale deel van het studiegebied, dat de kenmerkende sedimenlleklOnische
vervormingsstijl helemaal bovenaan in de YJ-afzeuingsreeks weergeeft.
SEIS\IISCH PROFIEL 396.7.398.6.
Bron : multi-elekuode kamsoarker.
Lengie va.1 hs1 pyofiel :0.9 km russen 398 en 398.
TijCsinren al tussen trvee rijdslijnen : 50 ms TWT-
)tt
5tê1, rn,
2'4i .86'
GEINTERPRETEERDE LIJNTEKENING
-:-1.-i
396,7 -399,6.
inten al, gemaskeerd door zeebodemmuidples
afzeningsreeks Yl Cr'i = 1620 m/s)
venikale zonatie in sedimennektonische vervormingsstiil
sre€ks T2 Cr'i = I
afzeningsrek Tl Ni = 1800 Í/s)
Figuw 115. Seismisch proftel vóór dc tast van Oostend,e, dat duídelijk de verrilule zonatic in
sedtnc nnekÍonischc verttormingsstíjl in dc y I -afzeuin gsreei-s weer gedr.
SEISIIISCH PROFTEL 4125,8-4L29,1.
Bron : X-mas muki-elekuodensparker.
.Energie :300 J.
Lengte van het profiel : 3,7 kn nrssen 4126 et4l29.
Tijdsinrcwal russen twee tijdslijnen : l0 ms TV/T.
,-ri.li
giiilf
4128 4129
51"43.00'
2'32.91'
30
40
GEIT{TERPRETEERDE LIJNTEKEI{ING
4t27 4t28 4t29
Fíguur 116. Seísmisch proful ín ltct noorden van het studiegebíed, in de buurt van de Noord.hinder- veruorrningszone,
dat de reaktívatie van sedinunttektoníschte stukturen in de Iager gefegenYI-$zeníngveels weergeeft.
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Seismostratigraf,scluínterpretadelcaart.AfzenkgveelcsYl :verspreídíngvandc sedinennektonischcvenormhgsstijlen.Mercaorprojektieopsl20'.
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Seisrastratígr$sclv interpretatielcaart. Afzeníngsreeks YI : verspreíd,ing van dc sedbrunneknnisclc vemormingsstijlen. Mercatorprojektíe op Sl 20'.
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SeistwstratigrSuchc iucrprctuíelcaart. Afzeningveeks YI : verspreiding van de sedimenttektonisclu vemormingsstijlen. Mercaarprojektie op 51 20' .
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SeisrcstratigrS.sclu ínerpretatielcaart. Afnningveeks Y I : verspreiding van de sedimznuekrortsclv vert'ormingsstíjlen. Mercaarprojektie op 5 I 20' .
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LEGENDE 1: Lokalisatie van proÍielen en boringen.
Seismisch profiel, met voldoende hoge resolutie en kwaliteit, waarop zowel de
ondergrens als de bovengrens van de afzeningsreeks (ook waar afgesneden doorhet post-Tertiaire erosieoppervlak) geidentificeerd kunnen worden en dat dus voorkwantitatieve analyses gebruikt kan worden.
seismisch profiel, met voldoende hoge resolutie en kwaliteit, waarop doorpenetratiebeperkingen doorgaans de ondergrens van de afzettingsreeks niËt 
-eergeidentificeerd kan worden en dat dus slechs voor kwalitatieve analyses
ftarakteristieken van de bovengrens, seismisch facies) gebruikt kan worden.
Seismisch profiel, met uitzondertijk hoge resolutie (doorgaans ,boomer-opnamen),
waarop zeer specifieke seismische facieskenmerken waargenomen kunnenworden. 
,
Boring, met registratienummer en verwijzing naar opd,rachtgevende instanrie(BGD, RGD, IGs), die de volledige afzettingsreeks of het meest waarschijnlijke
lateraal equivalent ervan aanboort en dus voor kwantitatieve analyses gebruikt kan
worden.
Boring, met registratienummer en verwrjzing naar opdrachtgevende instantie(BGD, RGD, IGs), die slechts een deel van de afzeitingsreeks of het meest
waarschijnlijke lateraal equivalent ervan aanboort en d,us enkel voor lavalitatieve
analyses gebruikt kan worden.
Zone zonder of met beperkte seismische penetratie.
O LEGENDE 2 : Kenmerken van de ondergrens.
Uitbreiding van de afzettingsreeks, met aanduiding van de naam van de
basisreflektor. Dit is in feite de subcrop of het ontsluitingspatroon van de
ondergtens van de afzettingsreeks aan de basis van het post-Tertiaire
erosieoppervlak of van een bovenliggende Tertiaire sekwentie.
Subcrop of ontsluitingspatroon van de onderliggende sekwenties, met aanduiding
van de naam van hun basisreflektoren, aan de basis van de afzettingsreeks.
Breuken die dit ontsluitin gsp atroon bernvloeden.
Breuk, die de benedengrens van de afzettingsreeks beihvloedt.
Schijnbare downlap volgens de oriëntatie van het seismisch profiel, met
aanduiding van de schijnbare richting waarin de inteme reflektoren tegen de
beneden grens van de afzettin gsreeks eindigen.
Schijnbare onlap volgens de oriëntatie van het seismisch profiel, met aanduiding
van de schijnbare richting waarin de inteme reflektoren tegen de benedengrens van
de afzettingsreeks eindigen.
Schijnbare konkordantie volgens de oriëntatie van het seismisch profiel van de
interne reflektoren ten opzichte van de benedengrens van de afzettingsreeks.
Tane zonder of met beperkte seismische penetratie.
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LEGEI\IDE 3 : Kenmerken van de bovengrens.
uitbreiding van de afzettingsreeks, met aanduiding van de naám van de
basisreflektor. Dit is in feite de subcrop of het ontsluitingsparroon van de
ondergrens van de afzettingsreeks aan de basis van her post-Tertiaire
erosieoppervlak of van een bovenliggende Teniaire sekwentie.
Uitbreiding van de onmiddellijk bedekkende sekwenries, met aanduiding van de
naam van hun basisreflektoren.
Breuk, d.ie de bovengrens van de afzettingsreeks bernvloedt.
i::::i+li::l::ii.-.:::::::::j.::anj
Gebied waar de afzettingsreeks niet door and.ere Tertiaire sekwenties bedekt
wordt, maar afgesneden wordr door het post-Tertiaire erosieoppervlak.
Schijnbare toplap volgens de oriëntatie van het seismisch profiel, met aanduid"ing
van de schijnbare richting waarin de inteme reflektoren tegen de bovengrens van
de afzeningsreeks eindigen.
Schijnbare trunkatie of afsnijding volgens de oriëntatie van het seismisch profiel,
met aanduiding van de schijnbare richting waarin de interne reflektoren tegen de
bovengrens van de afzettingsreeks eindigen.
Schijnbare konkordantie volgens de oriëntatie van het seismisch profiel van de
interne reflektoren ten opzichte van de bovengrens van de afzeningsreeks.
7-one zonder of met beperkte seismische penetratie.
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LEGENDE 4 : Seismisch facies.
uitbreiding van de afzettingsreeks, met aanduiding van de naÍrm van de
basisreflektor. Dit is in feite de subcrop of het ontsluitingqpatroon van de
ondergrens van de afzettingsreeks aan de basis van het post-Teniaire
erosieoppervlak of van een bovenliggende Tertiaire sekrventie.
Breuk, die de subcrop of het ontsluitingspatroon van de ondergrens van de
afzettingsreeks aan de basis van om het cven welke bovenliggende sekwentie
bernvloedt.
Schijnbare progradatiezin van de interne reflektoren volgens de oriëntatie van het
seismisch proÍiel.
Afgeleide richting van sedimenraanv@r.
Tnne zonder of met beperkte seismische penetratie.
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LEGENDE 5 : Lokalisatie van snelheidsmetingen en isopachen.
uitbreiding van de afzeningsreeks, met aanduiding van de naam van debasisreflekror. Dit is in feite de subcrop of het oitsluitingspatroon van de
ondergrens van de afzettingsreeks aan de basis van het post-Tertiaire
erosieoppervlak of van een bovenliggende Tertiaire sekwentie.
Uitbreiding van de onmiddellijk bedekkende sekwenries, met aanduiding van de
naem van hun basisreflektoren.
Breuk, die de dikte van de afzettingsreeks bernvloedt.
-/\5/
Isopachen-contourlijn, mer aanduiding van de dikte (in m).
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Gebied, waar de afzettingsreeks bed.ekt is door jongere Tertiaire sekwenties en
waarvoor kwantitatief bruikbare metingen beschikbaar zijn. De Ííikte, die in ditgebied rffeergegeven wordt is dus niet bernvloed,t door de post-Tertiaire erosie.
E Snelheidsmeting : kalibratie vanboring. een seismisch profi.el aan een nabijgelegen
M
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Snelheidsmeting : breedhoeksreflektiemeting.
Snelheidsmeting : refraktiemeting.
s nelheidsmeting : boorgatmeting (uphore, downhole v.s p.).
Zone zonder of met beperkte seismische penetratie.
